













































































































m 0 m 0 1 ∫ 0
a b c d Peak e f g ∩
36
図1.3　フレーム文内(2)










a b Peak c d e 千 g h
日本語アクセントの表記法について 37
凶2.2　フレーム文内(1)
a b Peak c d e I g h
図2.3　フレーム文内(2)







a b c d Peak e I g h
図3.2　フレーム文内























































































のある柏の頭に付与して(例: ｢卵｣ (中高型) /ta'mat]o/)表記すること
が妥当であると認められる｡
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